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  [①] 本文为作者所主持研究的“十一五”国家社科基金项目《梅兰芳表演
美学体系研究》（批准号：07BZX064）的阶段性成果之一。  
  [②] 邹元江，哲学博士，武汉大学哲学学院教授，博士生导师；武汉大学
艺术学系教授，博士生导师。  
  [③] 卢纳察尔斯基在 1925 年底看完《战舰波将金号》后曾激动地说：“我
们是一件具有历史意义的文化事件的见证人。一种新艺术诞生了。从今天起，电
影艺术将成为一种真正具有伟大前途的艺术。”转引自杨·巴尔纳著：《爱森斯
坦传》，美国印第安纳大学出版社，1973 年，第 102 页。  
  [④] 梅兰芳的“反省”谈话另见 1949 年 11 月 30 日《进步日报》第一版和
同日《天津日报》第四版。  
  [⑤] 1935 年 9 月 4 日丹钦柯在给一位演员的信中写道：“梅兰芳真是一个
奇迹，凡是关心艺术向前发展的戏剧界人士，都可以从他那儿在演技、节奏和创
造象征诸方面学到东西。”见《聂米洛维奇——丹钦柯书信集》，1979 年，莫斯
科，艺术出版社，第 2卷，第 441 页。  
  [⑥] 1931 年《戏剧月刊》曾发表一份《四大名旦评分表》，这是依据当时
观众对“四大名旦”的艺术分项评分汇总的，其中梅兰芳最突出的是“表情”100
分。而“扮相”90 分，“嗓音”95 分，“身段”95 分，“唱工”90 分，“新
戏”95 分虽都很高，但唱工却是程砚秋 100 分。  
  [⑦] 梅兰芳在 1958 年 1 月给苏联专家做《中国京剧的表演艺术》报告时
说：“现在我还使用布景的戏，只有一出《洛神》。这出戏，离开了布景就无法
演出，因为在编剧时，就设计了布景，他与表演艺术是密切结合着的。”梅兰芳
著：《梅兰芳文集》，中国戏剧出版社，1963 年，第 30 页。可见，梅兰芳对这
个布景的设计是极为看重的。  
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